
















Материал, предлагаемый участникам, 
в своей основе состоит из авторской 
ПРЕЗЕНТАЦИИ, которая сопровождала 
наш очный доклад на Международном 
Симпозиуме РЕЧЬ и ЯЗЫК в Белграде 
02 ноября 2019 года. Ссылка на 
материалы Симпозиума: 
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S
&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99.
Заметим, что
1) в прошедшем 2020-м году нами 
были обнаружены новые 24-х 
элементные Системы, еще более 
укрепляющие доказательный 
фундамент МЕТАХИМИИ, однако они 
здесь не приведены, поскольку еще 
не опубликованы; 
2) Здесь, в выводах, мы впервые 
указываем, что одинаковые системы 
на всех этажах Универсума позволяют 
перейти от Антропного Принципа к 
Антропному Закону.
Сегодня, в названии Семинара, мы впервые (в своих работах) 
употребили понятие «Антропный Закон». 
Самый начальный интернет-поиск употребления этого понятия в 
литературе дал такие результаты. 
Русский язык. Поисковая система Google, 11.01.2021: «Антропный 
принцип» - 70 500 результатов, «Антропный закон» - 7 результатов, 
из них единственный релевантный и прямой - комментарий некоего 
«Kosmolog | 15.11.2013»на статью Джеймса Трефила «Теория 
эволюции» (https://elementy.ru/trefil/21133/Teoriya_evolyutsii) 
«Задумывались ли Вы, почему не "антропный закон", или "антропная 
теория"? Да потому, что принцип не возможно ни доказать, ни 
опровергнуть! К науке, как вы её понимаете, то есть, к инструменту 
получения истинных знаний, принципы не имеют никакого 
отношения. Они - из инструментария метафизики.»
Английский язык. Поисковая система Google, 11.01.2021: «anthropic 
principle» 689 000 результатов, «anthropic law» – 27 результатов.
Причем, большая часть релевантных сайтов, где встречается 
словосочетание «anthropic law» именно посвящена обсуждению темы 
«наука и теология». Например: «Почему Большой взрыв 
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Original signature: “Nameless pagoda 15 meters high”. Photo 
by Wei Dezhong: KITAY zhurnal (China Magazine - magazine 
was published in the Soviet Union by the Embassy of China) 
No. 1, 1988. p. 41. From Yang Huancheng's paper:
"Forest of Pagodas in the Shaolin Temple“.
“PAGODA OF WORLD”
Society
The world of 
psychology
The world of 
living matter
The world of 
chemistry
The world of 
physics
4 http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROC
EEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Gennady G. Dlyasin
Disjoint state of science: 
“special mission units” of “a institutes 
of philosophy”
Divine, spiritual contra the mundane, the 
ordinary. Is Jacob's staircase continuous 











Abstract, pure sciences contra concrete -
sciences of nature and human
Human sciences contra natural sciences. 
Natural Selection or Creationism? Darwin
Sciences of the Origin of Life: Living 
contra Inert (bone, nonliving). 
Panspermia?
The humanities contra exact sciences. 
“Physicists contra Lyricists”
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Five principal cracks in a 
single body of knowledge
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http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Origin in 1993: First of joy
1993
Gennady G. Dlyasin
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G.G. Dlyasin. PERIODIC SYSTEM OF THE RUSSIAN 
ALPHABET (period – FIVE)
Gennady G. Dlyasin
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The discovery of ALATHREN (1993 - 1996), published in 19987
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Gennady G. Dlyasin
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Miloje Rakočević and Đuro Koruga
consider two systemic approaches to 
the theory of language –
Ferdinand de Saussure and Gennady 
Dlyasin (1). Milan Đorđević included 
this our study (alathren and alphabet) 
in the continuum of discoveries that 
make up the “New Linguistic 
Paradigm” (2)
Following these authors, we 
consider our study as the 
new - alphabetic paradigm. 
But this new paradigm is not 
only linguistic - this 
paradigm is universal and 
synthetic
(1) Govor i jezik. Interdisciplinarna istrazivanja srpskog jezika, urednici Slobodan T. 
Joviciħ, Mirjana Sovilj. – Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku I patologiju
govora – Draslar partner, 2004. – 514 s.
(2) Đorđević, M. (2014) Logosni (inte)gral jezika. Beograd: Pešić i sinovii, 365 s.
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Alathren and the Alphabet for 1998
!
The discovery of ALATHREN (1993 - 1996), published in 1998
The first reference to the concept of 
“Paradigm” in the title of this report
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Alphabet of speech sounds - matrix and 3D - form
Gennady G. Dlyasin
SPEECH AND LANGUAGE 2019, 7th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, November 2, 2019 
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http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2
019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Семинар «Диалог науки и религии». 
Университет Латвии.
ZOOM online Conference.
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10 Alathren and Alphabet on 




we talk about 
below
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/
S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99






Systems of ideal abstract sciences
Gennady G. Dlyasin
SPEECH AND LANGUAGE 2019, 7th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, November 2, 2019 
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!
The beginning of "puzzle-solving" 
(Thomas Kuhn's terminology) is 
the second reference to the concept of 
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Seoul, pp. 239 –
248.
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Gennady G. Dlyasin
SPEECH AND LANGUAGE 
2019, 7th International 
Conference on Fundamental 
and
Applied Aspects of Speech and 
Language, Belgrade, November 
2, 2019 
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Images of each of the polyhedrons are taken from Karl Wohlhart's work: Wohlhart, K. (2001). Regular 
Polyhedral Linkages. In: Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Kinematics, Seoul, pp. 239 – 248.
Drawing by Dmitry Dlyasin
The triumph of the method: the discovery of the Alphabet of 
convex polyhedrons - Platonic and Archimedean Solids
http://www.iefpg.org.rs/Con
ference/2019/S&L2019_PRO
CEEDINGS.pdf стр. 69 - 99




г. Рига, Латвия, 20 января 2021
Gennady G. Dlyasin
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The triumph of the method: the discovery of the Alphabet of 
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The triumph of the method: the discovery of the Alphabet of 
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18 Alphabets of ideal 
abstract sciences on the 
“PAGODA OF WORLD”
The energy of these systems from my 
best school - the 13th physical and 
mathematical school of the Saratov city
Photo from the site 
https://oldsaratov.ru/tags/shkola-no13 There is a 
link to the source of the image - the archive of the 
Institute "Saratovgrazhdanproekt"
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Alphabetic Anthropic Systems
Protagoras: “Man is the measure of all things”
Gennady G. Dlyasin
“Feet and hands” of the main and 
central system-24: the human 
body system – Dlyasin. Metachemistry -
2013, p. 188 - 189
SPEECH AND LANGUAGE 2019, 7th International Conference on Fundamental and
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the name of 
each unit, the 
word system 
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The Alphabetic System of paired human organs that 
transform matter and information about the world
We were not able to solve the problems of the location of two units falling out of the general logic. 
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The image of Leonardo da Vinci's man is taken from the 2003 
calendar - Calendario Romano, Editrice Millenium Via della
Magliana, 74 / E - 00195 Roma. www.romagift.com
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Семинар «Диалог 







System of the Society
“Science and Technology”, 
“Knowledge”, “Family”, “Gender”, 
“Religion and Traditions”, “Norms 
and Values”, “State”, 
“Management”, “Hierarchy, caste”, 
“Communications and 
Communication”, "Transport", "Art", 
"Education - the transfer of social 
experience", "Physical education 
and sport", "State institutions", 
"Production - industry -
construction - mining, etc.", 
"Trade", "War and military-industrial 
complex”,“Rituals and 
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Gennady G. Dlyasin SPEECH AND LANGUAGE 2019, 7th International Conference on Fundamental and
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24 The Alphabetic System of Society: prolegomena 
The idea of N. Luhmann directly anticipated, so to 
speak, the “launching pad” of our work, not only 
not condemning, but in every way justifying the 
way we adopted to get out of this crisis. Here we 
highlighted the main thing in this thought – Niklas
Luhmann suggests abandoning the traditions of 
sociology and turning to resources brought in from 
outside, for example, systems theory, cybernetics, 
communication theory and others (Luhmann, N. (1999) 
Teoriya obshchestva (SanFoca’99) [Theory of Society (SanFoca’99)] 
In the book: Teoriya obshchestva. Sbornik [Theory of Society. 
Collection]. Moscow: «KANON-press-Ts», «Kuchkovo pole », 416 p. 
(P. 196 – 235) (In Russian), p. 202 – 203).
On the crisis and prolegomens of the upcoming revolution in 
sociology. Just one example of justifying our Method.
Семинар «Диалог науки и религии». 
Университет Латвии.
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SPEECH AND LANGUAGE 2019, 7th 
International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Speech and Language, 









Distribution of “elements” of a 
social “molecule” by frequency of 
occurrence  in the Google search 
engine on the Internet. For example, 
taken 
“peace and war” (serial number in 
the system 1b)
Семинар «Диалог науки и религии». 
Университет Латвии. ZOOM online Conference.
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Several systems in physics and biology
World axis 
depicted on 
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system of the 
Living in the 
symmetry of 
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The images 
used on this 
collage are 
free - taken 




















Our research program, Metachemistry, is not reductionism. Our 
Metachemistry - can be attributed to the section of modern 
science called “Transfer of Knowledge” - but only formally, since it 
is not a “transfer” either.
We can’t carry anything anywhere
Gennady G. Dlyasin
We do not use “simple” “mechanistic” 
sciences to explain processes in the 
sciences of complex “social” and 
“spiritualized” ones. On the contrary, 
at each level of the Universe, we 
find our Systems. Yes, they are 
homologous to everyone else.
Hermes Trismegistus: “As above so 
below”
33
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SPEECH AND LANGUAGE 
2019, 7th International 
Conference on
Fundamental and
Applied Aspects of Speech 
and Language, Belgrade, 
November 2, 2019 
Alatren connects all 
elements of the genetic 
code into the system. 
Our hypothesis is that all 
other discovered (and not 
yet discovered) alphabet 









of the genetic 
code:
Left - code for 
the alphabet of 
speech sounds, 
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The floors of the World, and 
Science that study them are 
one and differ, like the "Feet 
(traces) Lakshmi" in the 
needlework of Indian 
women given here.
Everything is built on the 
basis of unified “patterns”, 
everything is equally 
perfectly and imperfectly, 
everything is equally 
rational and spiritualized.
We give an impetus to 
overcoming the five 
cracks shown in Slide 
No. 3
- All alphabets-systems are anthropic
- All alphabets-systems are genetic
- All alphabets are symmetric
-All alphabets are periodic (emphasis on one of the types of symmetry)
















published in the 
Soviet Union by 
the Embassy of 
India)
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Gennady G. Dlyasin
Also it is those genetic structures which allow not 
only to the future live organism to be written down in a 
kernel of one cage, but to all World to be written down 
in one Point. Which allow all World to be rolled-up in 
one Point and again to be unwrapped from this 
Supergenetic Point in the World as a result of 
the Big Bang
In conclusion, let us cite the thought already 
formulated earlier in our monograph on Metachemistry
(Dlyasin – 2013, p. 197): “The world is created from 
the alphabet, the world is ... the alphabet. Its 
structural elements are the alphabets (corporal and 
incorporeal), on all floors.
Space itself is the Alphabet”
36
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The alphabet provides 
new synthesis without 
contradictions
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37 For November 2, 2019 –
thirteen alphabetic 
systems
Now we are waiting 
for tens and 
hundreds of new 
"alphabetic truths"
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2019/S&L2019_PROCEEDINGS.pdf стр. 69 - 99
Gennady G. 
Dlyasin
Теперь, заканчивая презентацию гипотезой о 
том, что одинаково устроенные генетические 
системы (каждого этажа Мира) могут быть «вшиты» 
в одну «суперхромосому» в Главной Точке, из 
которой в результате Большого Взрыва рождается 
Вселенная, причем «вшиты» потому, что все 
устроены ОДИНАКОВО, мы добавим, что это 
позволяет, как нам представляется, употребить 
понятие «Антропный Закон». 
Указывая тем самым на то, что в результате 
открытия множества одинаковых систем, наши 
представления о Мире переходят на иной новый 
уровень, уровень уже не принципа, но закона. 
Сказано: в начале было Слово. Сегодня мы 
доказываем, что, образно говоря, мир на всех его 
этажах был построен звучанием азбуки, одной и той 
же азбуки.
38
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Thank you for attention!
Gennady G. Dlyasin
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